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Sultan Selangor lanear sambutan 7S tahun UPM
SULTAN Selangor, Sultan Sharafuddit:r Idris Shah se/aku Canselor Universiti Putra Malaysia
(UPM) melihat buku ketika melawat pamerarl se/epas melancark'an Sambutan 75Tahun
universiti itu di kampus induknya di Serdang, sema/am. Turut hadir Naib Canse/or UPM,
Profeso; Dr Nik Mustapha Abdullah (kanan).
~lehAbdul RazakRaaff katkan mutu dan kualiti air Selat
------------ Tebrau,"katanyakepadapemberita
OHORBAHRU:Kerajaannegeri selepas.menutuprasmi Kursus Ja-
tetapmeneruskanprojekpem- hitanBusanaJohor Siri Ke-2,di sini
bangunanpesisiranpantai di semalam.
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lIn ini menyatakanhasratmemaju- dalamWilayahEkonomi Johor Se-
an lebih empatkilometerpesisiran latan(SJER), tidaklamalagi.
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